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标被取消或削弱
,
调动了工人
、
农民生产积极性
,
但由于现阶段人们还不完全适应商品经济
的规则和变化速度
。
因此
,
难免有盲目
、
失误的一面
。
比如 农民看烟叶的价格上涨就急剧
地纷纷改种糖为种烟
,
结果烟叶产量急剧扩张
,
收购困难
,
有的霉烂变质
,
这种对价落信号
和供求关系缺乏长期
、
准确判断
,
忽左忽右
、
忽高忽低的
“刮风症
” ,
有可能通过建立商品
期货市场加以解决
。
期货市场的建立有着明显的经济效益
。
通过期货市场
“
显露真价
”
的过
程
,
有助于调节供求平衡
,
维持市场
,
生产成本和一般物价的稳定
,
特别是它对未来的供求
变动有
“
预先警告
” 的作用
。
我国农副产品的收购合 同和分配数额等已是期货交易的端倪
。
应把它发展到工业领域并深化可以转让合 同
。
这实质是用灵活的经济办法替代原来命令型的
计划指标
。
可以发扬计划的某些优势
。
5 + 建立并开放信息市场
。
现代社会是信息社会
,
信息同原料
、
能源等被称为现代发展社
会的支柱
。
经济运行过程实际是人流
、
物流
、
资金流
、
信息流循环往复
、
交融并进的过程
。
没有信息市场
,
信息收集
,
传递速度慢
,
最终必然影响实物经济运行
。
伴随改革的深化
,
人
们 已明确感受到信息的重要性
,
曾出现过信息热
。
但迄今为止还没有形成真正的信息交流市
场
。
信息的开发运用远不适应经济发展的需要
。
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